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Seiring berkembangnya zaman, produk - produk kebersihan yang beredar dipasaran 
pun semakin berkembang dengan pesat, tak terkecuali pada produk sabun. Diantara 
banyaknya variasi sabun, sabun cuci tangan  yang merupakan sebuah hal yang krusial, 
dikarenakan segala aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan manusia bermuara pada 
kebersihan tangan. 
Namun dibalik banyaknya produk yang beredar dipasaran, belum tentu  merupakan 
sebuah jaminan bahwa sebuah produk dapat menghilangkan bakteri secara maksimal 
hingga membuat tangan menjadi steril, dikarenakan standar mutu yang ada dari sabun 
pencuci tangan belum mencapai ke dalam sektor sterilisasi akan bakteri berbahaya. Dari 
hal inilah “hetraxir” memberikan sebuah jawaban dengan adanya trend standar baku 
produk sabun pencuci tangan dengan antibakteri, terlebih “hetraxir” memanfaatkan 
ekstrak kenikir sebagai anti bacterial agent yang tergolong memiliki nilai ekonomis 
tinggi dan mudah didapat, serta merupakan bahan alami. 
Strategi pemasaran pun telah disiapkan diantaranya dengan pembangunan domain 
Web yang membantu menaikkan citra produk di mata konsumen, selain itu   
mempermudah pula dalam transaksi pembelian. Untuk menciptakan atmosfer “hetraxir” 
pun telah disiapkan dengan berbagai bentuk promosi semisal demo produk, iklan pada, 
radio, banner, daftar menu makanan dan lainnya.  Hal ini sudah menjadi mutlak sebuah 
citra produk nantinya akan terangkat dengan baik, dengan mengedepankan sistem Total 
Quality Management yang baik pula. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
